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Экологический туризм является важным направлением развития регионов, который позволяет, 
сохраняя природу, повышать уровень его социально-экономического развития, способствовать 
притоку инвестиций и росту уровня жизни населения. Данная разновидность туризма привлека-
тельна тем, что туристы могут посетить природоохранные объекты для знакомства с природой, 
наблюдения за дикими животными в естественных природных условиях, водных прогулок, обуче-
ния дайвингу и прочее [1, с. 167]. На экологический туризм как составляющую агроэкотуризма 
приходится 35% [2].  
Поэтому экотуризм можно рассматривать как перспективное направление развития туристиче-
ской деятельности в Гродненской области, которая обладает богатым природным потенциалом. 
Сильными сторонами туристского потенциала Гродненской области являются природное разнооб-
разие, благоприятные природно-климатические условия для отдыха, развития туризма и сельского 
хозяйства, экологически чистая территория, выгодное географическое положение. 
Природный потенциал включает памятники природы, разнообразный растительный и живот-
ный мир, природные лечебные ресурсы, охотничьи и рыболовные угодья, живописные ландшафты 
с условиями для организации пешеходных, конных, велосипедных, водных туристских походов, 
отдыха и оздоровления в природной среде [3]. 
Всего на территории Гродненской области создано 263 особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ) на площади 253,3 тыс. га, что составляет 10,1% от территории области. Здесь распо-
ложены 15 заказников республиканского значения, 28 заказников местного значения, 95 памятни-
ков природы республиканского значения, 123 памятника природы местного значения. Эти заказ-
ники представляют все наиболее значимые виды природных экосистем и их сочетаний. Гроднен-
ская область занимает 3 место  по количеству ООПТ (20,4%), а также является одним из лидеров 
по площади ООПТ и занимает второе место (10,1%) [4]. 
Природа Островецкого, Ошмянского и Сморгонского районов Гродненской области имеет зна-
чительный потенциал для развития экологического туризма. В Островецком, Ошмянском и Смор-
гонском районах сохранились районы с традиционными, формами хозяйствования, представляю-
щие большую эколого-культурную ценность. Большое количество заказников обеспечивают со-
хранение ценных лесоозерных ландшафтов и луговых комплексов. Это уникальные ландшафтные 
и биологические заказники «Пограничный», «Плебанская долина», гора «Пеликан», «Сорочанские 
озера», «Котра», а также республиканский водно-болотный заказник «Белый мох» [5]. 
Территория Островецкого, Ошмянского и Сморгонского районов  имеет выгодное географиче-
ское положение и транспортное сообщение. Районы граничат с Литовской Республикой и нахо-
дятся вблизи Витебской и Минской областей, что создает благоприятные условия для привлечения 
как внутренних, так и иностранных туристов и налаживания деловых контактов с целью развития 
туристической отрасли региона. 
Однако в регионе есть и проблемные стороны, к которым относятся: слабая информационная 
поддержка и неэффективное продвижение туристских возможностей региона, неудовлетворитель-
ное состояние многих экскурсионных объектов, низкое качество обслуживания туристов, недоста-
точная социальная и деловая активность населения; несоответствие «цена – качество» предостав-
ляемых услуг; малое количество организаций, которые предлагают туристические маршруты по 
своей локальной территории. 
Кроме того, исследуемый регион остро нуждается в инвестициях в туристскую сферу. Анализ 
внешних возможностей указывает на возможные перспективы при эффективном использовании 
имеющегося потенциала. К ним относится создание и продвижение местного бренда, участие в 
обучающих семинарах по проведению мероприятий, обслуживанию туристов, обустройству мест 
размещения, улучшение жилищных условий. 
На основе исследования местных туристических ресурсов Островецкого, Ошмянского и Смор-
гонского районов и матрицы оценки необходимости внедрения туристического продукта на рынок 















г. Гродно – хутор Подлипье – г. Островец – аг. Солы – г. Сморгонь – д. Сутьково – д. Крево – д. 
Асаны – д. Войневичи – д. Залесье – д. Михневичи – г. Ошмяны – д. Огородники – д. Жвирблишки 
– г. Гродно. Продолжительность тура 3 дня, протяженность 778 км. Туристический маршрут зна-
комит с геологическими памятниками природы республиканского и местного значения, объектами 
сакральной географии (почитаемые природные объекты, такие как природный комплекс «Соро-
чанские озера», «Сутьковский большой камень», «Камень-вор», «Невестин камень»), а также с 
памятниками историко-культурного наследия по пути следования (костел Святых Козьмы и Демь-
яна и Крестовоздвиженский костел, костёл Богоматери Руженцовой).  
Уникальность разработанного тура состоит в комплексном подборе объектов показа, которые 
позволяют наиболее полно раскрыть заповедные места данных районов. Также он сочетает в себе 
знакомство и погружение в нетронутую природу, характерную для данных районов. Разработан-
ный тур «Мир заповедной природы» не имеет аналогов в Беларуси. Тур позволяет увидеть боль-
шое многообразие флоры и фауны, сосредоточенной на данной локальной территории, познако-
миться с редкими видами рельефа и с богатым историко-культурным наследием Островецкого, 
Ошмянского и Сморгонского районов.  
Таким образом, развитию экологического туризма в Республике Беларусь способствуют бога-
тый природный потенциал, наличие достаточного количества особо охраняемых природных тер-
риторий, памятников природы. С одной стороны, экотуризм стимулирует и удовлетворяет жела-
ние общаться с природой, предотвращает негативное воздействие на природу и культуру, побуж-
дает туристов содействовать охране природы и социально-экономическому развитию. С другой 
стороны, развитие экологического туризма в регионах Беларуси может способствовать росту бла-
госостояния их населения. Для эффективного развития экологического туризма необходимо обес-
печить разнообразие экотуров, подготовку квалифицированных специалистов в сфере экотуризма, 
совершенствование инфраструктуры, реализацию комплекса мероприятий его по продвижению. 
Для  развития экотуризма в Островецком, Ошмянском и Сморгонском районах Гродненской обла-
сти был разработан экологический тур «Мир заповедной природы». Разработанный тур «Мир за-
поведной природы» имеет своей целью показать, как важно сохранять и беречь природные ресур-
сы, сократить процесс их исчезновения. 
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